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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyön tekeminen yhteistyöyritykselle oli itselle selkeä asia ollessani yrityksessä 
työharjoittelussa kesällä 2017. Harjoittelun loppupuolella keskustelimme työn aiheesta 
ja ilmoille heitettiin pakkausmanuaalin tekeminen. Manuaalille oli tarvetta kevään 2017 
aikana tapahtuneen yritysfuusion takia, jotta toimintatavat kahden yrityksen välillä tulisi-
vat yhteneväisiksi tulevaisuudessa. Kiinnostuin manuaalin tekemisestä, sillä tietämyk-
seni pakkausmanuaaleista ja -ohjeistuksista sekä logistiikasta oli vähäistä ja halusin tie-
tää niistä lisää.  
 
Seuraavassa luvussa ”tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet”, kerron työssä käytettävistä 
tutkimusmenetelmistä sekä aiheen muotoutumisesta ja rajauksesta. Kuvailen myös ai-
heesta muotoutuneen viitekehyksen, tutkimuskysymyksen ja sitä ohjaavat lisäkysymyk-
set. Kolmannessa luvussa esittelen yhteistyöyrityksen. 
 
Näiden lukujen jälkeen tarkastellaan pakkausmanuaalin sisältöön vaikuttavia aiheita. Lu-
vussa 4 kerrotaan pakkausmateriaaleista, niiden kestävyyteen ja kierrätykseen liittyvistä 
seikoista. Pakkausmateriaalilla on suuri merkitys tuotteiden kuljetuksessa, sillä materi-
aalin täytyy kestää monenlaisia sääoloja. Sen tärkein rooli on suojata tuotetta pakkaus-
vaiheesta, kuljetuksen kautta aina asiakkaalle asti. Nykyään kierrätys on tärkeää muut-
tuvassa maailmassa. Pakkausmateriaalien ei siis vain ole oltava kestäviä, vaan myös 
kierrätettäviä tai uusiokäytettäviä. 
 
Pakkausmanuaalin vaatimukset luvussa tuodaan esille erilaisista pakkauksiin kohdistu-
vista rasituksista ja käsittelyä helpottavia tekijöitä. Jotta tuotteet saadaan kuljetettua eh-
jänä asiakkaalle, pakkauksien täytyy kestää monenlaisia rasituksia. Luvussa pohdin 
myös keinoja ehkäistä pakkauksiin kohdistuvia rasituksia, joista yhtenä ovat huolintaa ja 
käsittelyä koskevat pakkausmerkinnät. Niiden avulla pakkausten käsittelijät tietävät siir-
rellä pakkauksia oikealla tavalla vahingoittamatta pakkauksia ja niiden sisältämiä tuot-
teita. Pakkausten tukeva ja tiivis sulkeminen auttaa omalla osallaan pakkauksien kestä-
vyyttä. Huonosti suljettu pakkaus vahingoittaa tuotetta ja tekee parhaimmastakin pak-
kausmateriaalista hyödyttömän. 
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Kuudennessa luvussa esitellään paremmin pakkausmanuaaliin tulevat pakkaustyypit, 
jotka vaikuttavat pakkausmanuaalin suunnitteluun. Pohdin myös mahdollisia jatkokehit-
telyyn liittyviä asioita. Tämän jälkeen tarkatelen tutkimustuloksia ja niistä syntyneitä joh-
topäätöksiä. Lopuksi on omaa pohdintaa työstä ja sen tekemisestä. 
 
2 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Tutkimuksen päätavoite on saada tehtyä kansainvälisesti toimiva, asiallinen ja käytän-
nöllinen pakkausmanuaali yhteistyöyrityksen käyttöön. Manuaalin tulee olla ymmärret-
tävä kulttuurillisista eroavaisuuksista huolimatta. Tavoitteena on myös selvittää tärkeim-
mät pakkausten käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät rasitukset sekä keksiä keinot ehkäistä 
niitä. Tutkin myös erilaiset pakkausten merkinnät ja käsittelyohjeet, ja selvitän mitkä 
niistä ovat hyödyllisiä kansainvälisessä käytössä. Tutkimuskysymyksenä toimii seu-
raava:  
- ”Millainen pakkausmanuaali tukee tuotteiden huolintaa ja kuljetusta kansainväli-
sesti?” 
 
Tutkimuskysymyksen tukena toimivat myös lisäkysymykset: 
- ”Millaiset pakkaukset helpottavat tuotteiden kuljetusta?”  
- ”Minkälaiset pakkausmateriaalit ovat parhaimpia ja ekologisimpia kuljetuskaarta 
ajatellen?” 
 
Opinnäytetyön tekijänä tavoitteenani on saada aikaan onnistunut tutkimus, jonka tulok-
sena on pakkausmanuaali hyödynnettäväksi yhteistyöyrityksen ja jatkossa myös muiden 
käyttöön. Tahdon myös lisätä tietämystäni vaatetusalan logistisesta puolesta sekä sen 
kaikista aihealueista. 
 
Tutkimukseni toteutin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena ja tapaustutkimuk-
sena yhteistyöyritykselle, Basic-Fashion Oy:lle. Työn laadullisuus tuli kriittisestä sisäl-
lönanalyysista ja tarkasta aineiston tutkimisesta. Eri aineistoja tutkimalla näin, onko 
niissä eroavaisuuksia, olivatko niiden sisältö lähellä toisiaan ja tukivatko niiden argumen-
tit toisiaan vai olivatko ne sisällöltään samanlaisia. Haastattelua hyödynsin vertailukoh-
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teena ja lisätiedon lähteenä pakkausmanuaalin aineistolle. Työn tukena käytin myös vi-
suaalisia tekijöitä, kuten viitekehystäni pystyäkseni rajaamaan opinnäytteen, ja kuvioita 
helpottamaan pakkausten käsittelyn vaiheiden ja huolinnan ymmärtämistä.  
 
 
Kuvio 1. Viitekehys pakkausmanuaalista ja opinnäytetyön etenemisestä. 
 
Viitekehys (Kuvio 1) alkoi kehittyä jo opinnäytetyön alkuvaiheessa. Loin sen työn aiheen 
ympärille, josta kehittyi kaksi suurempaa aihealuetta: Basic-Fashionin tarpeet ja toiveet 
pakkausmanuaalin sisällöstä ja sen ala-aiheista päätyen pakkausmanuaalin lopulliseen 
sisältöön. Viitekehys myös kertoo opinnäytetyön prosessin kulusta.  
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Keskusteltuani ensi kertaa yhteistyöyrityksellä myynninjohtajan Kristiina Mattilan (2017) 
kanssa työn aiheesta, häneltä tuli toiveet ja tarpeet pakkausmanuaalin sisällöstä ja ra-
jauksesta. Hän mietti työ rajausta ja toivoi manuaalin keskittyvän myyntiyksikkö -, toimi-
tus- sekä kuljetuspakkauksiin. Mattila myös pyysi miettimään pakkauksien ekologista nä-
kökulmaa (Mattila 2017).  Keskustelun jälkeen kykenin miettimään laadullisia tiedonke-
ruumenetelmiä, kuten tutkimista, vertailemista ja haastattelua. Tämän jälkeen keskityin 
pakkausmanuaalin todellisen sisällön selkeään ja käytännölliseen tuottamiseen. 
 
3 Toimeksiantajayritys Basic-Fashion Oy 
 
Basic-Fashion Oy on Helsingissä vuonna 1987 perustettu suomalainen vaatetusalan yri-
tys. Yritys keskittyy suunnittelemaan ja valmistamaan valmiita vaatteita suurille marke-
teille. Basic-Fashion Oy:llä on Newtop Oy:n kanssa myös omat toimistot Bangladeshissa 
ja Pakistanissa Tuli Trading Ltd:n nimellä. Näitä paikallisia toimistoja johtaa suomalainen 
johtaja. (Mattila 2018.) 
 
Suomessa Helsingissä (päätoimipaikka) ja Vantaalla toimivat konttorit vastaavat suun-
nittelusta, ostamisesta ja myynnistä niin Suomeen kuin Venäjälle. Bangladeshin ja Pa-
kistanin toimistot hoitavat hankintaan, myymiseen ja laadunhallintaan liittyvistä toimista. 
(Mattila 2018.) 
 
Basic-Fashion Oy valmistaa trikoisia vauvan- ja lastenvaatteita, yö- ja uniasuja sekä t-
paitoja ja casual-vaatteita koko perheelle. Tuotevalikoimaan kuuluu myös vaatteita ulkoi-
luun: teknisiä ulkoiluvaatteita lapsille, casual-päällysvaatteita ja sporttivaatteita koko per-
heelle. Trikootuotteita valmistetaan Bangladeshissa, Pakistanissa, Intiassa ja Kiinassa, 
ja ulkoiluvaatteita valmistetaan Bangladeshissa ja Kiinassa. (Mattila 2018.) 
 
Yritys tekee vaatteita omilla tuotemerkeillään Kuutti, Point to Point ja Passion, sekä yk-
sityisillä tuotemerkeillä asiakkaille Suomeen ja Venäjälle. Näiden lisäksi yritys valmistaa 
lisensoituja tuotemerkkejä Snoopy/Peanuts ja Winx. Kuutti-tuotemerkkin tuotteet ovat ul-
koilu- ja trikoovaatteita vauvoille ja lapsille, ja merkin tuotteita on ollut äitiyspakkauksessa 
jo vuodesta 2014. (Mattila 2018.) 
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4 Pakkausmateriaalit 
 
Ennen pakkausmateriaalin valintaa täytyy tietää millaista suojaa pakattava tuote tarvit-
see. Kuljetuspakkauksen lisäksi monet tuotteet tarvitsevat sisäistä suojaa. Suoraan asi-
akkaalta kuluttajalle myytävät tuotteet, kuten vaatteet, tekstiilit ja laukut, tarvitsevat vain 
yksinkertaiset kuljettamiseen tarkoitetun pakkauksen estämään tuotteiden likaantumisen 
tai katoamisen. (International Trade Center 2000, 14–15.) 
 
On selvää, että ilman kosteus heikentää pahvista valmistettuja pakkauksia. Kosteus ja 
lämpö ovat ideaaliset olosuhteet homeen kasvulle, joka voi vahingoittaa tekstiilejä ja 
vaatteita. On siis kiinnitettävä huomiota enemmän pakkausten laatuun, niiden pinoami-
seen ja käsittelymenetelmiin, jos kuivaa varastointi mahdollisuutta ei ole tarjottavissa. 
Kuljetuksen aikana lämpimistä maista lauhkeampiin paikkoihin lämpötilan vaihtelut voi-
vat olla suuret, mikä voi kondensoida kosteutta pakkauksien, konttien ja laivan ruuman 
sisälle. Tätä voidaan ehkäistä pitämällä kuljetusaika mahdollisimman lyhyenä, pitämällä 
varastointitilat niin kuivina kuin mahdollista sekä kuivaamalla arat tuotteet kuten vaatteet 
silittämällä ja pakkaamalla tuotteet muovipusseihin ja sulkemalla ne tiiviisti. (International 
Trade Center 2000, 19–20.) 
 
Aaltopahviset pakkaukset ovat tälläkin hetkellä käytössä Basic-Fashionin kuljetuksissa, 
mutta muutosta tai korvaavuutta näille pakkauksille haluttaisiin. Mattila heitti ajatuksen 
ilmoille, että pakkaukset olisivat muovisia laatikoita, joita kierrätetään pakkaajien ja asi-
akkaiden välillä. Laatikot siis pakataan täyteen tuotteilla tehtaalla, josta ne kuljetetaan 
asiakkaalle. Asiakkailla laatikot tyhjennetään tuotteista ja lähetetään tyhjinä ja sisäkkäin 
varastoituna takaisin tehtaille uudelleen täytettäviksi. Näin säästyttäisiin jätteiltä tämän 
kierron aikana. (Mattila 2017.) Tämä olisi hyvin ekologinen vaihtoehto aaltopahvisille 
pakkauksille kierrätyksen kannalta. Kokoon taitettavat laatikot olisi helppo varastoida, ne 
kestävät useamman kuljetuskerran ja pitkällä aikavälillä niiden käyttö olisi halvempaa. 
 
Tuotteen edullisia kokonaiskustannuksia, jätteiden vähäistä määrää, suojaamista sekä 
helppoa käsittelyä arvostetaan teollisuuden välisissä pakkauksissa. Näiden ominaisuuk-
sien vuoksi käytetäänkin paljon uudelleen täytettäviä pakkauksia vakiintuneissa kauppa-
suhteissa, joiden tulee kestää useampia kiertokertoja sekä olla helposti puhdistettavissa. 
Tyypillisiä ominaisuuksia tällaisille pakkauksille ovat sisäkkäin meneminen tai kokoon-
taitettavuus, jotta pakkausten varastoitaessa ja kuljettaessa tyhjänä ne veisivät mahdol-
lisimman vähän tilaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 24.) 
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Kokoon taitettavat muoviset laatikot ovat hyvä vaihtoehto aaltopahvisille, mutta niilläkin 
on huonoja puolia. Muoviset pakkaukset kestävät kyllä monta käyttökertaa, mutta voivat 
vahingoittua tai mennä rikki, jos ne putoavat täysinäisinä maahan esimerkiksi korkealta 
lavalta. Rikki mennessään laatikot ovat hyödyttömiä ja niiden kierrättäminen sekä kor-
vaaminen uusilla on työlästä.  
 
Kokoontaitettavuus on kyllä hyödyksi, kun pakkauksia saa pakattua päällekkäin varas-
toimista varten, mutta niille pitää varastolla löytää oma paikkansa. Varastoimisen lisäksi 
laatikoita pitäisi olla todella paljon, etteivät ne lopu kesken. Laatikoiden määrän tarvetta 
on hyvin vaikeaa ennustaa tilauksia varten. Laatikoita pitäisi olla tehtaalla tuotteiden pak-
kaajilla varastossa paljon tilauksien lähetystä varten. Samanaikaisesti niitä on täytettynä 
matkalla asiakkaille ja asiakkaalla itsessään. Laatikoiden hankkiminen maksaisi yhteis-
työyritykselle paljon ja niiden hankkiminen vie aikaa. Näiden huonojen puolien takia ko-
koon taitettavien muovilaatikoiden miettiminen on suljettava pois. 
 
Yleisin pakkausmateriaali maailmassa on aaltopahvi. Aaltopahvin jäykkyys paranee huo-
mattavasti kun aallon korkeutta eli paksuutta suurennetaan. Aaltopahvin kierrätys on 
myös vakiintunutta ja materiaalina keräyspahvi onkin kartonkiteollisuudessa haluttua 
raaka-ainetta ympäri maailmaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 150–151.) 
 
Kattava ja toimiva talteenottojärjestelmä, sopivat tuotantokoneet uusiomateriaalin jalos-
tukseen sekä uusiotuotteille olevat markkinat ovat kolme perusvaatimusta kierrätyksen 
onnistumiseen. Nämä piirteet ovat olleet aaltopahvilla jo vuosikymmeniä. Liitäntätavasta 
riippumatta aaltopahvipakkaus on kierrätyskelpoinen, mutta PVC:stä tehtyä teippiä tulisi 
välttää, sillä liimoja ja teippejä sisältävät jätteet ovat polttokelvottomia. Kierrätysaste aal-
topahvilla on Suomessa maailman kärkiluokkaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 158.) 
 
Saadakseni vertailtavaa tietoa kirjoista ja internetistä löytyvän tiedon rinnalle, haastatte-
lin vuoroesimies Pasi Laihosta (2018) Inex Partnersilta yrityksen pakkauksista ja tavoista 
vastaanottaa sekä lähettää tavaraa. Haastattelussa kävi ilmi, että Inex Partnersilla pak-
kauksien materiaalina toimii aaltopahvi ja pakkausten sulkemiseen käytetään muovisia 
teippejä. Laihonen myös mainitsi, ettei pakkauksien materiaaliin tule ainakaan lähitule-
vaisuudessa muutoksia, sillä nykyiset toimivat hyvin. Hän sanoi pahvisten pakkausten 
olevan hyvät, sillä niiden kierrätys on helppoa. Kun pakkaukset on paikan päällä tyhjen-
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netty tuotteista, tyhjät pahvilaatikot heitetään hihnalle, joka kuljettaa ne puristimeen. Pu-
ristuksessa pahvista tulee paali, joka kuljetetaan muualle käytettäväksi uudelleen mate-
riaalina. Inex Partnersilla kerätään myös muoviset kääreet, jotka pahvin tavoin puriste-
taan ja lähetetään materiaaliksi muualle. (Laihonen 2018.) 
 
On siis kannattavaa pysyä aaltopahvisissa pakkauksissa jatkossakin niiden vakiintuneen 
kierrätyksen takia. Materiaalia pahvisiin pakkauksiin on jatkuvasti tarjolla, koska pahvin 
kierrätys on tehokasta. Joistakin muovista valmistettuja teippejä tulisi välttää pakkauk-
sien sulkemiseen, sillä ne tekevät pahvipakkauksista kelvottomia polttoon. ”Toimiva pak-
kaus” – kirjassa mainittu PVC-muovi on hyvä esimerkki siitä. PVC-muoville pitäisi siis 
valita kierrätykseen sekä polttoon soveltuvasta materiaalista valmistettava teippi.  
 
On tärkeää todellakin kiinnittää huomiota pakkauksen materiaaliin, jotta tuotteet saadaan 
myyntikunnossa asiakkaalle. Koska aiemmin mainittu kosteus sekä lämpö tarjoavat 
ihanteelliset puitteet homeen kasvuun, täytyy pahvipakkauksien olla vahvistettuja jollakin 
tavalla. Vahvistus voi olla esimerkiksi kalvo, joka tekee pahvisesta pakkauksesta märkä-
lujan, mutta ei estä pakkauksen kierrätysmahdollisuutta. Pelkästään märkäluja aaltopah-
vinen pakkaus ei riitä pitkällä kuljetusmatkalla suojaamaan vaatetuotteita. Tuotteita täy-
tyy suojata vielä pakkauksen sisällä erillisellä kierrätettävällä pussilla. Tällä yhdistelmällä 
tuotteet pysyvät mahdollisimman kuivina koko kuljetuksen matkan ajan, ilmankosteuden 
vaihteluista huolimatta. 
 
Tuotteen tulee täyttää pakkaus mahdollisimman tehokkaasti. Pakkauksen sisäinen pal-
jous voidaan mitata tilavuutena, painona tai tuotteiden määränä. Tiukasti pakattu pak-
kaus, johon on jäänyt mahdollisimman vähän sisäistä liikkumatilaa tuotteille, kestää pa-
remmin kuljetuksen paineita ja rasituksia kuin löysästi pakattu pakkaus. (International 
Trade Center 2000, 3.) Pakkaukseen tuleva materiaali pitää antaa tuotteelle optimaali-
nen suoja pilaantumiselta ja vaurioilta. Erityishuomiota pitää kiinnittää pakkauksen sau-
moihin ja sulkemiskohtaan. Puutteellinen sulkeminen ja vuotavat saumat tekevät par-
haastakin materiaalista hyödyttömän. (International Trade Center 2000, 7.) 
 
On ekologista valmistaa tuotetta suojaavasta pakkauksesta juuri tuotteen täyttävä, jotta 
pakkaus ja tuote kestävät paremmin ulkoa tulevat rasitukset. Kun kaikki pakkaukset val-
mistetaan tällä tavoin, säästetään suuri määrä pakkausmateriaalia ja ylimääräistä hävik-
kiä ei myöskään synny paljoa. On kannattavaa tehdä tuotteille optimaalinen pakkaus 
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myös asiakkaan tyytyväisyyden kannalta. Hyvin tuotetta suojaava pakkaus on asiakas-
tyytyväisyyteen vaikuttava asia. 
 
Aaltopahvisen pakkauksen mitat koostuvat pituudesta (L) x leveydestä (W) x korkeu-
desta (H) (kuvio 2). Joskus leveydestä käytetään myös merkintää (B). (International 
Trade Center 2000, 32–33.) Kuviossa 2 näkyy piirretty suorakaiteen muotoinen pala, 
jossa taitettavien kansi- ja pohjapalojen väliin vain viilletään raot taitoksia varten. Jos 
ylimääräisiä pahvin palaisia syntyy leikkauksesta, ne voidaan hyödyntää vahvistamaan 
pakkauksen taitekulmia sisältäpäin.  
 
 
Kuvio 2. Pakkauksen mitat pituus (L), leveys (W)/(B) ja korkeus (H). 
 
Pakkauksen mittasuhteet ilmaisevat sisäisiä mittoja, taitoksesta taitokseen. Ulkoisien 
mittojen pitäisi kuitenkin mahtua 600 x 400 mm perusmoduuliin. (International Trade 
Center 2000, 32–33; Hokkanen & Virtanen 2013, 39.) Opinnäytetyössään Miika Iisvirta 
(2015) on selvittänyt perusmoduulin hyödyntämistä. Hän kertoo modulointimitoituksen 
pohjautuvan standardoituun kuljetusyksikköön, pohja-alakooltaan 600 x 400 millimetriä, 
sekä sen jako-osiin. Näiden pohja-ala mittojen mukaisilla pakkauksilla saadaan muodos-
tettua vankkoja sekä tehokkaita lavakuormia. Perusmoduulimittoja hyödyntämällä huk-
katila lavalla saadaan mahdollisimman pieneksi. Iisvirta selventää vielä lavalle lastatta-
van kuorman olevan tehokkuudeltaan 100 %, mikäli standardisoituja moduulimittoja käy-
tetään. (Iisvirta 2015, 31.) 
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Pakkauksen on kannattavaa olla perusmoduulin kokoinen tai muuten suhteutettu mitoil-
taan standardoituihin lavoihin. Tällä tavalla pakkausten kokoaminen lavalle on tehokasta 
ja vältytään lavan ulkopuolelle pursuamiselta.  
 
5 Pakkausmanuaalin vaatimukset 
 
Tässä luvussa esitellään mitä kaikkia mahdollisia asetettuja vaatimuksia tuli etsiä ja tut-
kia, ennen kuin pakkausmanuaaliin suunnittelun pystyi aloittamaan. Erilaisia pakollisia 
merkintöjä on sovitusti ja standardein asetettu, jotta pakkauksien kuljetus ja jakelu sujui-
sivat huolettomasti. Näiden vaatimusten avulla ja niitä noudattamalla, pakkauksien kul-
jetus, tuotteiden pakkaajalta niiden määränpäähän, tulisi hoitua ongelmitta.  
 
Kirjan ”Toimiva pakkaus” mukaan pakkauksen perustehtäviin kuuluu pakatun tuotteen 
suojaaminen ja säilyttäminen, tuotteen sisältäminen sekä jakelun mahdollistaminen, jo-
ten näistä tehtävistä ei voida tinkiä (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 9).  
 
5.1 Rasitukset 
 
Tuote saattaa kokea erilaisia rasituksia kuljetuksen aikana, joten on tärkeää, että pak-
kaus suojaa tuotetta niiltä (kuvio 3). Pakkauksen on syytä myös kestää tärinää ja erilaisia 
iskuja, joita tuotteen käsittelyn ja kuljetusten aikana pakkaukseen kohdistuu. Oikeanalai-
silla pakkauksilla pystytään vähentämään mikrobiologisten muutosten, kuten vieraiden 
hajujen ja tuhoeläinten vaikutusta tuotteeseen. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 11; Rit-
vanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 68.) 
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Kuvio 3. Pakkaukseen kohdistuvia rasituksia kuljetuksen aikana (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & 
Santala 2011, 69).  
 
Saadakseen pakkauksesta kestävän ja tuotteen kuljetukseen soveltuvan, pakkaussuun-
nittelijan täytyy tuntea jakeluketju sekä sen asettamat vaatimukset pakkaukselle. Pak-
kaus kohtaa erilaisia rasituksia jakeluketjun aikana ja niiden määrät luovat vaatimuksia 
pakkauksen kestävyyteen. Torilta kotiin noudettu päivittäistavaratuote kohtaa täysin eri-
laiset rasitukset matkallaan kuin nettikaupan kautta, maailman toiselta puolelta, tilattu 
tuote. On hyvin tärkeää niin ostajalle kuin tuotteen myyjälle, että toimitettavat tuotteet 
päätyvät tavaran saajalle oikea-aikaisesti ja siistissä kunnossa. Kuljetuksen aikana sat-
tuneen vahingon vakuutus toki korvaa, mutta se muovaa asiakastyytyväisyyttä huomat-
tavasti. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 237–238.) 
 
Edellä mainittuja rasituksia tulee vastaan yhteistyöyrityksen tuotekuljetusten aikana. 
Pakkausmanuaaliin on otettava huomioon pakkaukseen ja tuotteisiin kohdistuvien isku-
jen, ilman pölyn sekä kosteuden ja tuhoeläinten ehkäisemisen vaikutus. Pakkauksien 
tulee olla tarpeeksi kestäviä ulkokuoreltaan, jotta ne kestävät pieniä sekä isoja iskuja, 
kuten seinään paiskautumisen, puristumisen sekä terävien esineiden painautumisen kul-
jetuksien ja jakeluiden aikana. Pölyltä ja ilman kosteudelta on tuotteita myös pystyttävä 
suojaamaan, sillä nämä tekijät rasittavat ja heikentävät yhteistyöyrityksen tuotteita. Vii-
meisinä, mutta eivät vähäisimpinä ovat tuhoeläimet ja homehtuminen, joilta tuotteet täy-
tyy pystyä suojattua. Ne aiheuttavat reikiä, värimuutoksia, kankaan heikentymistä ja epä-
miellyttäviä hajuja tuotteisiin.  
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Tuotteet tulee siis suojata mahdollisesti suljetulla kääreellä, jolloin ilman kosteus, pöly ja 
tuhoeläimet eivät pääse lähelle tuotteita kuljetuksen aikana. Kääre voi olla esimerkiksi 
kierrätettävästä muovista valmistettu pussi. Tämä on tärkeä osa pakkausta, jotta yhteis-
työyrityksen tuotteet saapuvat myyntikunnossa asiakkaille.  
 
Pussin materiaaliksi hyvä vaihtoehto on matala tiheyksinen polyeteeni, joka on materi-
aalina joustavaa ja pehmeää ja jonka voi hyödyntää energiana polttamalla (Muoviteolli-
suus Ry 2018). Polyeteenistä valmistettu pussi ei mene heti rikki pienestä iskusta kulje-
tuksen aikana joustavuutensa ansiosta, jolloin se suojaisi hyvin tuotetta kosteudelta ja 
lialta.  
 
Muovin käyttämisellä on ristiriitaiset lähtökohdat. Nykyään ihmiset haluavat vähentää 
muovin käyttöä minimiin sen huonon kierrätyksen takia. Muovien kierrätysmahdollisuu-
det ovat kuitenkin aivan hyvät. Muoviteollisuus Ry:n verkkosivuilla kerrotaan, kuinka 
muovien materiaalinkäyttöä on pystytty vähentämään huomattavasti ja monia muovista 
valmistettuja tuotteita on saatu kevennettyä lähes 70 %. Sivuilla mainitaan myös, kuinka 
melkein kaikki muovijäte kyetään hyödyntämään materiaalina uusiokäyttämällä sekä 
kierrättämällä ja energiana polttamalla. (Muoviteollisuus Ry 2018.) Muoveja on monta 
erilaista tyyppiä ja on totta, että osa niistä vaatii monimutkaisempaa kierrätystä. Se on 
vain kiinni oikeanlaisesta kierrätyksestä ja ihmisten asenteesta kierrättää jäte oikein. 
 
Pakkaaja joutuu miettimään useita eri kuljetusmuotoja, mikäli pakkaus lähetetään glo-
baalisti. Edullisin kuljetusmuoto pitkille matkoille on merirahti. Se on hitain, mutta niin 
pystyy kuljettamaan suuria painoja kerrallaan. Merirahdilla kuljetettavien pakkausten tu-
lee olla märkälujaa aaltopahvia, sillä pakkaukset saatetaan kuljettaa niin sanotulla sää-
kannella. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 238.)  
 
Riippumatta kuljetusmuodon valinnasta, voidaan pakkaukselle asettaa perusvaatimuk-
sia: 
- Tuotteen/tuotteiden tulee täyttää pakkaus kokonaisuudessaan 
- Kuljetuksen aikana esiintyvät kosteus ja lämpötilan vaihtelut tulee ottaa huomi-
oon pakkauksen materiaalia ja mitoitusta suunniteltaessa  
- Tarvittaessa kiinnitys- ja nostokohdat merkitään. 
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- Noudatetaan standardeja SFS 3536 (suorakaiteen muotoiset kuljetuspakkauk-
set), SFS 2815 (yleiset merkitsemissäännöt) sekä SFS 5456 INSTA 552 (kulu-
tustavaroiden kuljetuspakkausten merkintä). (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 238; 
Ritvanen ym. 2011, 69, 71.) 
 
Merirahdin etu on kieltämättä sen kyky kuljettaa paljon tavaraa kerrallaan ja sen halpuus. 
Tietysti se on hitain kaikista kuljetusmuodoista, mutta myös usein luotettava. Kyllä meri-
kuljetuksissakin tapahtuu onnettomuuksia joka päivä, mutta harvoin mittavan vakavia. 
Lentorahti voisi olla mahdollinen vaihtoehto sen nopeuden takia, mutta kustannukset 
ovat hyvin korkeat eikä lentäen pysty kuljettamaan yhtä suurta määrää tavaraa kuin me-
riteitse. Tietysti joissain tapauksissa lentorahtiakin voidaan käyttää, esimerkiksi jos asia-
kas toivoo pientä tuote-erää mahdollisimman nopeasti. Silloin kustannukset tuotteiden 
kuljetuksesta ovat suuremmat, mutta tavara saadaan asiakkaalle nopeammin kuin me-
riteitse. 
 
Kuljetuksen aikainen sujuva käsittely saavutetaan käyttämällä standardoituja, taloudelli-
sesti mahdollisia yksikköpakkauksia ja lavoja. Perusmoduuli, kooltaan 600 x 400 mm, on 
jakelun kulmakivi varsinkin Euroopassa. Se linkittää kaikki kuljetuksen osaset yhteen, 
muun muassa kuljetuksen, kulkuneuvot, lavat, varastohyllyt ja niin edelleen. Jos siis 
mahdollista, pakkausten tulisi mukautua perusmoduulin mittasuhteisiin, jolloin tämä te-
kee käsittelyistä helpompaa koko kuljetusketjun aikana. (International Trade Center 
2000, 8–9.) 
 
Perusmoduuli helpottaa koollaan kuljetuksia sekä varastointia. Kuten PA-HU Oy:n verk-
kosivuilla kerrotaan muun muassa kaupoissa kuljetusalustojen ja välineiden sekä va-
rasto- ja hyllyjärjestelmien perustuvan moduulin mittoihin. Sivulla mainitaan myös mo-
duulimitoituksen tuovan tilankäyttöön toimivan ratkaisun jokaisessa vaiheessa jakelua. 
(PA-HU Oy 2018.) Perusmoduulia ei aivan turhaan ole standardisoitu, joten sen on ol-
tava hyödyksi koko kuljetusketjussa. Muutama perusmoduuli myös täyttää hyvin EUR-
lavan koon jättämättä ylimääräistä tilaa ympärilleen, joten lavan pakkaaminen on teho-
kasta.  PA-HU Oy tuo ilmi kestävän yksikkökuorman, joka muodostetaan moduulimittai-
sista pakkauksista. Kuormassa nämä pakkaukset ja tuotteet tukevat toisiaan. (PA-HU 
2018.) Näin ollen perusmoduulin käyttäminen pakkausmanuaalin perustana on oltava 
hyvä ratkaisu pakkauksien rasituksen kestävyyteen ja tehokkaaseen pakkaamiseen. Jos 
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perusmoduuliin käytettävän aaltopahvin materiaalikulun laskee järkevästi, pystytään mi-
nimoimaan materiaalien hävikki, jolloin perusmoduulin käyttäminen on näin ollen ekolo-
ginen valinta.  
 
EUR-lavat (1200 x 1000 mm) ja FIN-lavat (1200 x 800 mm) ovat yleisimmin käytettyjä 
lavoja. EUR-lavan päälle pystyisi pinoamaan yhteen kerrokseen viisi kappaletta perus-
moduulin pahvilaatikkoa ja FIN-lavaan puolestaan neljä. Kuviossa 4 näkyy sekä EUR-
lavan ja FIN-lavan pohja-alan päälle asetetut pakkaukset. Perusmoduulin pakkaukset 
mukaiset eivät jätä yhtään tyhjää tilaa ympärilleen lavan päällä, joten pakkausten pinoa-
minen on tehokasta. Kerroksia tietenkin tulisi useampi päällekkäin, mutta sillekin on ase-
tettava rajansa, jotta lavoja voi myös asettaa päällekkäin. Lavat tai pelkät pahviset pak-
kaukset lastataan kuljetusta varten kontteihin, jotka ovat kooltaan standardisoituja.  
 
 
 
Kuvio 4. Pakkauksia sijoitettuna EUR- ja FIN-lavojen päälle perusmoduulin (600 x 400 mm) 
koon mukaisesti.  
 
Inex Partnersilla on käytössä EUR- ja FIN-lavoja. Laihonen kertoi haastattelussa, että 
yrityksen varastolla lavahyllyt on mitoitettu juuri näiden standardoitujen lavojen mukaan. 
Varastolle saapuu kuitenkin myös muitakin lavoja, mutta niiden oletetaan olevan stan-
dardoitujen lavojen mitoissa ja kestävyydeltään samaa luokkaa. (Laihonen 2018.)  
 
Laihonen ilmoitti haastattelussa tavaran saapuvan varastolle lavakuormina, jossa lavan 
päälle on pakattuna pahvipakkauksia kiinnitettynä lavaan läpikuultavan muovikääreen 
kanssa. Varastolle tulee myös lähetyksiä pelkkinä pahvilaatikoina rekan konttiin kasat-
tuna, josta varastolla käsittelijät nostavat ne lavojen päälle. Tärkeintä lavakuormissa on 
se, ettei pakkauksia aseteta lavan päälle pursuamalla lavan reunojen yli. Laihonen mai-
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nitsi vaatteille olevan käytössä myös tangollisia rullakoita, jossa vaatteet roikkuvat hen-
kareissa. Roikkuvien vaatteiden päälle on asetettu kankainen vetoketjupussi suojaa-
maan kuljetettavia vaatteita lialta. Joissakin tapauksissa rullakoiden päälle saatetaan 
laittaa muovikääre, kuitenkin hyvin harvoin, Laihonen lisää. (Laihonen 2018.) 
 
Pakkaukset voivat joutua pudotetuksi tai käsiteltäväksi kovakouraisesti kuljetuksessa 
kulkuneuvolla matkalla varastolle. Varastossa puolestaan pakkaukset pinotaan päällek-
käin, jolloin alimmaisen pakkauksen tulee kantaa kaikkien yllä olevien pakettien paino. 
Jokainen kuljetusketjun vaihe sisältää pakkaukseen kohdistuvaa rasituksia, jotka voivat 
vahingoittaa pakkausta ja sen sisältämiä tuotteita. Rasitukset voivat myös tuottaa lisä-
kustannuksia, mikäli tuotteita ei ole pakattu kunnolla. (International Trade Center 2000, 
11; Ritvanen ym. 2011, 69.) 
 
Kun tuotteet pakataan kuljetusta varten tehtaalla, pakkaukset saattavat odottaa kulje-
tusta varastossa pinottuina tovinkin. Riskeinä voivat olla pakkauksen heikko pinottavuu-
den kesto sekä varastointialueen huono ilmanvaihto. Ilmankosteus heikentää pakkauk-
sia sekä niiden sisältämiä suojapehmusteita, home puolestaan pilaa tekstiilejä ja erilaiset 
tuholaiseläimet saastuttavat tuotteita (International Trade Center 2000, 11). Tehtaalta 
lähtiessään pakkaukset lastataan rekkaan ja kuljetetaan teitse lähimpään satamaan, 
jonka aikana aiheutuu erilasta tärinää ja rasitusta. Pakkaukset saattavat liikkua vapaasti 
rekassa, mikäli niitä ei ole sidottu tarpeeksi hyvin, joka aiheuttaa moninkertaista vahin-
koa (kuvio 5). (International Trade Center 2000, 11–12.) 
 
 
Kuvio 5. Pakkauksen kova rasitus rekkakuljetuksen aikana, mikäli pakkauksia ei sidota kunnolla 
liikkuvuuden estämiseksi (International Trade Center 2000, 11). 
 
Pakkaukset on pakattava kuljetusmuodosta huolimatta tukevasti, jotta vältytään pak-
kauksien sekä tuotteiden vahingoittumiselta. Vaikka yhteistyöyrityksen tuotteet pakattai-
siin tiiviisti pakkauksiin, ne voivat silti ruttaantua ja rypistyä pakkauksen paiskautumisista 
kuljetuksen sisällä rekassa, laivan kannella tai ruumassa. Pakkauksien paiskautumista 
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ja tuotteiden ruttaantumista voidaan vain ehkäistä tukemalla ja sitomalla ne oikein kai-
kissa kuljetuksen vaiheissa ja myös lisäämällä pakkauksien kylkeen pakkauksien käsit-
telijöille merkintä ”tämä puoli ylöspäin”.  
 
Haastattelussa Inex Partnersilla kysyin Laihoselta, kuinka yrityksessä ehkäistään tuot-
teisiin ja pakkauksiin kohdistuvia rasituksia, kuten puristusta ja kosteutta. Hän kommen-
toi, etteivät he pysty vaikuttamaan niihin, mikäli tavara saapuu heille esimerkiksi suoraan 
tehtaalta. Onhan siihen tietenkin olemassa suositukset ja ohjeistukset, joita lähetetään 
tavarantoimittajille, mutta se on näiden vastuulla noudattaako niitä, hän toteaa. Kosteu-
desta aiheutuvia rasituksia he eivät pysty mitenkään ehkäisemään tavaran saapuessa 
varastolle. Mikäli heillä huomataan pakkauksien kokeneen kosteuden aiheuttamaa rasi-
tusta, voidaan pakkausta raottaa ja antaa sisällön kuivua varasto-olosuhteissa. Laihonen 
totesi tämän tavan joskus auttavan ja pakkauksien olevan taas kunnossa lähetettäväksi 
eteenpäin. (Laihonen 2018) 
 
Laihonen kertoi Inex Partnersin tavan ehkäistä pakkauksien rasituksia keräyspolun 
avulla. Kun tavara lähtee yrityksen varastolta, lavalle pakattavat tuotteet pinotaan painon 
mukaan. Alimmaiseksi tulevat painavimmat ja isoimmat pakkaukset, ja päällimmäiseksi 
kevyimmät pakkaukset. (Laihonen 2018.) 
 
Yhteistyöyrityksen tuotteet on siis kannattavaa pakata ensin matalan tiheyden omaa-
vasta polyeteenistä valmistettuun pussiin, joka suljetaan tiiviisti. Tällä tavalla ehkäistään 
kosteuden tai tuhoeläimien pääsy tuotteen pinnalle. Pussiin laitetut tuotteet pakataan 
vielä mahdollisimman tukevasti pahvilaatikkoon, mutta kuitenkin tarpeeksi väljästi, jotta 
tuotteet eivät rypisty ja taataan tarpeeksi hyvä laatu tuotteille. Pahvilaatikon nurkat tulisi 
tukea erillisillä pahvinpaloilla, jotta laatikon nurkat kestävät iskut paremmin. Tuotteiden 
päälle kannattaa laittaa ennen laatikon sulkemista erillinen pahvilevy, joka estää mah-
dollisen laatikon sisälle kondensoituneen kosteuden valumista vaatteiden päälle. 
 
Aiemmin mainitun ”tämä puoli ylöspäin” -merkinnän avulla tuotteet eivät rypistyisi niin 
paljon kuljetuksessa ja käsittelyissä, kun ne pysyisivät pakkauksessa aina samoin päin. 
Se ehkäisisi myös tuotteiden liikkumista pakkauksen sisällä, kun tuotteet ovat vielä pa-
kattuna pusseihin. Pussit voivat hivuttautua liikehdinnästä limittäin, mikä aiheuttaa vaat-
teiden rypistymistä, mikäli pakkaukset on lastattu löyhästi. 
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Yleisimmät ja standardoidut konttikoot ovat umpinaisissa konteissa 20´ ja 40´ (20 ja 40 
jalan kontti). Näitä standardoituja lastialustoja sekä suuryksiköitä ryhdyttiin hyödyntä-
mään pienten kappaletavaroiden kuljetuksien, varastointien ja käsittelyiden tehosta-
miseksi. Kontit ovat kohtalaisen helppoja täyttää sekä tyhjentää, ne on tarkoitettu jatku-
vaan käyttöön ja ne pystytään siirtämään helposti kuljetusmuodosta toiseen ilman väli-
lastauskäsittelyä. Yleisin käytössä oleva konttityyppi on yleiskäyttökontti, joka on umpi-
nainen. Kontissa on kiinteä katto sekä kiinteät seinät. Kontti on avattavissa toisesta 
päästä, jolloin se on säänkestävä ja suojaa näin ollen sisältöään. (Logistiikan maailma 
2018).  
 
Konttien lastauksessa laivaan ei esiinny riskejä, mutta laivan seilatessa kohti määrän-
päätänsä, se voi kohdata matkalla ankariakin sääoloja. Myrskyisässä säässä laiva kei-
nuu, kääntyilee ja kallistelee, mikä kiristelee pakkauksien sidontakohtia. Aaltojen ollessa 
todella korkeita, laiva nousee ja laskee niiden tahdissa, kuten myös ruumassa olevat 
kontit ja pakkaukset. Pakkaukset siis voivat vahingoittua liikehdinnästä, mutta vaihteleva 
lämpötila ja kosteus aiheuttavat vahinkoa niin pakkaukseen itseensä kuin sen sisältämiin 
tuotteisiin. (International Trade Center 2000, 12.)  
 
Suuret rahtialukset pystyvät kulkemaan surkeassakin säässä ja suurissa aallokoissa, 
mutta ne aiheuttavat tavaran liikkuvuutta ruumassa ja kannella. Koska sääoloihin ja -
ilmiöihin ei voida vaikuttaa, on pakkauksiin ja tuotteisiin kohdistuvaa rasitusta pystyttävä 
muulla tavoin ehkäisemään. Tavarat on kyettävä siis mahdollisuuden mukaan kiinnittä-
mään ja tukemaan tehokkaasti, jotta edestakaisin liikehdintä estettäisiin. Suurin ongelma 
on kuitenkin kosteus, sillä merellä on kosteaa kaikesta kuivasta sisäilmasta huolimatta. 
Pakkausten tulee olla kestävää materiaalia, ettei pakkauksen tuoma suoja tuotteille pet-
täisi kuljetuksen aikana.  
 
Konttien ja pakkausten purkaminen laivasta tehdään usein mekaanisesti, joten suurem-
pia riskejä purun aikana ei synny. Konttien tyhjentäminen voi olla riskialttiimpaa, sillä 
laivassa heiluessaan tavara voi olla pakkaantunut kontin avauspäähän. Avaushetkellä 
pakkauksia voi pudota jo ulos, mikä vahingoittaa niin pakkauksia kuin kontin purkajaakin. 
Jos pakkaukset ovat vahingoittuneet tässä kohtaa jakelua, kontin purkajan täytyy jakaa 
pakkaukset, mikä aiheuttaa lisätyötä ja myös lisäkustannuksia yritykselle. Tavaran vas-
taanottava asiakas ei tule maksamaan näitä kuluja, mikä tarkoittaa vähäisempää voittoa 
ja liikevaihtoa valmistajayritykselle. (International Trade Center 2000, 12.) 
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Jotta asiakas saisi tuotteet perille ehjinä, kuljetuspakkaaminen olisi nähtävä laadunvar-
mistimena. Kehittämällä yhteisiä toimintamalleja voi olla ratkaisu kuljetukseen, eikä aina 
pelkästään pakkausmateriaalien lisääminen. (Kuljetusyritysten Liitto Ry 2018.) 
 
Konttien tyhjennys on hankalaa, jos kontti on täytetty harvakseltaan ja huonosti. Jotta 
avaushetki olisi turvallinen niin pakkauksille ja käsittelijöille, kontti tulisi lastata täyteen ja 
tukevasti turhaa tilaa ympärille jättämättä. Pakkaukset tulee sitoa asianmukaisesti ja 
vankasti, jotta pakkausten edestakainen liike saadaan poistettua kontin sisältä. Näin var-
mistetaan, etteivät pakkaukset tipu ulos kontista avausvaiheessa. Se takaa laadulliset 
tuotteet ja tyytyväisen asiakkaan, kun pakkaukset sekä niiden sisältämät tuotteet saapu-
vat ehjinä. Pakkausten tukeva sidonta kontissa takaa myös turvallisuuden tavaran käsit-
telijöille, kun eivät saa raskaita tippuvia pakkauksia niskaansa konttia avatessa. 
 
On pidettävä mielessä pakkauksia valitessa, että kuljetusketjun vaiheet kuljetus, käsittely 
ja varastointi ovat usein kovakouraisempia ja rasitusalttiimpia kuin aluksi oletetaan. Vaik-
kakin merikuljetus on ankara pakkauksille, ei lentokuljetus ole välttämättä sen turvalli-
sempi. Tavaran lennätys vie vähemmän aikaa ja on yleisesti hellempi kuin merikontti, 
kokevat pakkaukset silti rasituksia koneeseen lastattaessa ja koneen laskeutumisvai-
heessa. Pakkaukset täytyy olla silti yhtä hyvin sidottuja ja pakattuja niin meri- kuin lento-
kuljetuksessa. (International Trade Center 2000, 12–13.) 
 
5.2 Merkinnät 
 
Pakkauksiin tulee laittaa erilaisia merkintöjä, jotta niiden käsittely ja kuljetus olisivat hel-
pompaa. Merkintöjen tulee olla isoja, lihavoituja ja opastavia sekä ymmärrettävissä glo-
baalisti paikallisesta kielestä huolimatta, jolloin pakkauksien käsittelijät tekevät työnsä 
mutkattomasti. Pakkauksen merkintöjen tai kuljetuksen osoitelapun tulee olla seuraa-
vanlaisia: 
- Kunnolla luettavissa jopa muutaman metrin päästä ja sellaisella värillä, että 
teksti erottuu taustan väristä. Yleensä suositeltava väri on musta. 
- Kestäviä, esimerkiksi vedenkestävää ja pysyvää mustetta. Merkintöjen tulee 
kestää myös haalistumatta auringonvaloa, kosteutta ja hankausta, jotta ne pysy-
vät pakkauksessa koko kuljetuksen matkan ajan. Merkinnät eivät siis saa haalis-
tua tai tahriintua. 
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- Nähtävissä kunnolla ja vielä vähintään kahdella puolella pakkausta, sillä on 
mahdotonta tietää pakkauksen ’etupuolta’ eri vaiheissa kuljetusta.  
- Niin lyhyitä kuin mahdollista. On paljon helpompaa lukea lyhyt pätkä tekstiä ja 
piirroskuvia kuin täyteen tekstiä ahdattua pakkausta. (International Trade Center 
2000, 57.) 
Jotta logistiikka olisi toimivaa, se vaatii nykypäivänä erilaisia koneellisesti luettavia 
merkintöjä, esimerkiksi viivakoodeja, ja yrityksen välillä sähköistä tiedonsiirtoa. Kuka 
lähettää, minne lähetetään ja mitä lähetetään, ovat oleellisia tietoja logistiikassa. 
(Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 232–233.) EDI (Electronical Data Interchange, OVT 
organisaatioiden välinen tiedonsiirto) on asiakirjoja sekä tietoa välittävä järjestelmä 
(Hokkanen & Virtanen 2013, 187). EDI helpottaa suurien tietomäärien liikennöintiä 
sähköisesti. Tämän lisäksi käytetään koneellisesti tietojärjestelmiin luottavia kollitun-
nusteita sisältäviä, standardoituja osoitelappuja. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 
232–233.)  
 
Lähetyksen pienin käsiteltävä yksikkö on kolli, joita lähetys voi sisältää yhden tai use-
amman. Kolli(t) voidaan kuljettaa samasta lähetysosoitteesta tarkoin määriteltyyn sa-
maan toimitusosoitteeseen samanaikaisesti. Vakiintumattomia ja yhteisesti hyväk-
syttyjä kollien merkitsemisen käytäntöjä noudattavia tavaranlähettäjiä kotimaiset lo-
gistiikan alan toimijat kehottavat standardoidun kolliosoitelapun käyttämistä. (Järvi-
Kääriäinen & Ollila 2007, 232–233.) 
 
Mistä, minne, kuljetusohjeet, tuote/lähetystiedot sekä kollin yksilöllinen tunnistenu-
mero ovat tärkeitä kenttiä osoitelapussa. Nämä tärkeät tiedot ovat esitetty kuviossa 
6 olevassa esimerkki-kolliosoitelapussa. Tunnistenumero, niin sanottu kollitunniste, 
esitetään niin ikään viivakoodilla, johon suosituksena on EAN-koodi (European Arti-
cle Numbering, Eurooppalainen artikkelinumero).  Alimmaisena osoitelapussa tulee 
olla viivakoodi. Kahta erilaista kollitunnistetta ei missään tapauksessa samassa kol-
lissa saa olla. On suositeltavaa tulostaa kolliosoitelappu koneellisesti. Jakeluolosuh-
teissa osoitelapun materiaalin ja tulostuksen tulee olla kestäviä. (Järvi-Kääriäinen & 
Ollila 2007, 233.)  
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Kuvio 6. Esimerkki pakollisia (P) ja vapaaehtoisia (V) tietoja sisältävästä standardoidusta kol-
liosoitelapusta (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 233). 
 
Kolliosoitelappu on tärkein merkintä varastolla oleville pakkauksille tai lavakuormille, 
kertoi Laihonen haastattelussa. Hän myös ilmaisi Inex Partnersille tulevissa pakkauk-
sissa olevan kyljissä huolintamerkintöjä, joista usein käytettyjä yrityksessä ovat kä-
sittelysuunta ”tämä puoli ylöspäin” ja ”särkyvää” -sisältävät pakkausmerkinnät. Jois-
sakin tapauksissa pakkauksissa saattaa olla ”vaarallisen aineen” merkintä, mikäli 
pakkaus sisältää jotakin käsittelijöille tai kuljettajalle aiheuttavaa vaaraa. Laihonen 
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toi esiin, että myös ”päälle pakkaamisen” merkintää käytetään joskus. Merkinnöillä 
varustettujen pakkauksien päälle ei saa siis enää laittaa toista pakkausta. (Laihonen 
2018.) 
 
Viivakoodi sisältää erilaisia merkkejä, kirjaimia tai numeroita, jotka ovat koodattuja 
eripaksuisia viivoja ja niiden välejä sovitun järjestelmän mukaisesti. Lukulaitteen 
avulla viivakoodi saadaan selkeästi luettavaan muotoon erilaisiin järjestelmiin ja 
päätteille. Käsin näppäilyn sijaan viivakoodin lukeminen auttaa sekä nopeuttaa tie-
donsyöttöä ja vältytään turhilta virheiltä. Usein viivakoodin yhteyteen merkitään myös 
viivakoodia vastaava merkkijono näkyviin, jotta se on luettavissa silminkin. Koodi siis 
koostuu kahdesta eri osasta: numerosta, joka yksilöi tuotteen ja koneellisesti tulkit-
tavasta symbolista, joka vastaa numeroa. Mikäli tuotteen viivakoodiin tulee jotain 
merkittäviä vaihdoksia, koodi on muutettava. Tämän lisäksi kahdella erillisellä tuot-
teella ei tulla olemaan samaa EAN-koodia, josta esimerkki kuvio 7. (Järvi-Kääriäinen 
& Ollila 2007, 234.) 
 
 
Kuvio 7. Esimerkki viivakoodista (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 234). 
 
Yleisesti jokaisen tuotteen viivakoodin numerokoodi sisältää 13 numeroa, joista en-
simmäiset kaksi ilmoittavat tuotteen rekisteröintialueen tai -maan. Seuraavat, 
yleensä viisi, numeroa osoittavat rekisteröijän taikka valmistajan, tulevat viisi perso-
noivat tuotteen. Perimmäisenä tulee tuotteen tarkistusnumero, jonka avulla lukulaite 
osoittaa skannanneensa numerosarjan oikein. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 234.) 
 
Lähetysten osoittaminen on kehittynyt huomattavasti kehittyneen tietotekniikan 
myötä. GTIN-koodia (Global Trade Item Numbering) on alettu hyödyntämään koko 
jakeluketjussa. Aiemmin mainittua EAN-koodia nimitetään nykyään GTIN-koodiksi, 
EAN-koodin ja pohjois-amerikkalaisen UCC:n yhdistymisen jälkeen. GTIN-koodi 
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standardoitiin vuonna 2005 globaalisti. Samalla järjestelmää hallinnoimaan perustet-
tiin GS1 Global-järjestö (Hokkanen & Virtanen 2013, 41), joka on kaikilla kielillä ym-
märrettävä numerointijärjestelmä (Hokkanen & Virtanen 2013, 188).  
 
Lähitulevaisuudessa logistiikassa etäluettavat muistit tulevat yleistymään, kuten 
RFID-tekniikka (Radio Frequency Identification, radiotaajuustunnistusjärjestelmä). 
Tuotteessa on välttämätöntä olla jonkinlainen antenni, esimerkiksi kela tai mikrosiru, 
josta lukulaitteen avulla pystytään tuotteen informaatio lukemaan myös lavan kes-
keltä. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 235–236.) RFID-järjestelmä auttaa siis tunnis-
tamaan käsittely-yksiköitä ja kontteja saattomuisteissa (Hokkanen & Virtanen 2013, 
191). Tuotteeseen liitettävä mikrosiru osataan laittaa kiinni paperinohuena tarrana. 
Olemassa on myös tarroja, jotka voidaan uudelleen kirjata, joiden tieto kyetään luke-
maan, päivittämään ja varastoimaan uudelleen. Ne toimivat tarkoin määritetyllä taa-
juudella.  Atk-järjestelmiin voidaan lukea kokonainen lavakuorma siis kerrallaan niin, 
että lavan jokaisen tuotteen tiedot saadaan selville samanaikaisesti. Tämä avulla niin 
kuljetusten seuranta kuin varastokontrolli helpottuvat merkittävästi. (Järvi-Kääriäinen 
& Ollila 2007, 235–236.) 
 
Jotta pakkauksien käsittelijöillä olisi helpompaa kohdella pakkauksia vahingoitta-
matta niiden sisältämiä tuotteita, pakkauksiin lisätään käsittelymerkintöjä ohjaamaan 
käsittelyä. Kansainvälisesti standardoiduilla merkinnöillä (kuvio 8) käsittelijää varoi-
tetaan ympäristövahingoilta ja vaaroilta, joita käsittelyssä ehkä saattaa ilmetä. (Järvi-
Kääriäinen & Ollila 2007, 237.) 
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Kuvio 8. Standardin SFS-EN ISO 780 merkinnät päivitettynä vuonna 2015 standardilla SFS-
EN ISO 780:2015. Merkintäkuvia on selvennetty ja niiden merkintäkohtia pakkauksiin on tar-
kennettu. 
 
Kuljetuspakkauksiin tai lavaan tarvitaan kolmen tyyppisiä merkintöjä. Ensimmäisenä 
ovat kuljetusmerkinnät. Ne kantavat kaiken tarvittavat tiedot pakkauksen kuljetuk-
seen oikeaan määränpäähän. Merkinnät täytyvät olla täysin samat niin kuljetuksen 
dokumenteissa kuin itse pakkauksessakin. Kansainvälisesti suositellut kuljetusmer-
kinnät sisältävät neljä elementtiä, jotka tulee olla kahdella sivulla pakkausta ja aina 
samassa järjestyksessä: 
- ostajan nimikirjaimet tai lyhennetty nimi 
- ostajan ja myyjän hyväksymä viitenumero 
- määränpää 
- pakkausnumero/kuljetuksen kokonaispakkaus määrä. 
Merkintöjen kirjasinkorkeuden tulisi olla vähintään 5 senttimetriä. (International Trade 
Center 2000, 57–58.) Kuviossa 9 näkyy pakkauksessa kaikki tarvittavat merkinnät 
niiden mahdollisilla paikoilla.  
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Kuvio 9. Kuljetuspakkaus, johon merkittynä keskelle kuljetusmerkinnät, vasempaan alareu-
naan informaatio merkinnät ja vasempaan yläreunaan käsittelymerkinnät. Kuljetusmerkinnät 
on hyvä asettaa kahdelle sivulle ja käsittelymerkinnät neljälle sivulle (International Trade Cen-
ter 2000, 59). 
 
Toisina merkintöinä ovat tietomerkinnät, jotka sisältävät välttämättömät informaatiot 
kuten ostajan koodit, pakkauksen sisältämän erän tai pakkauksen painon. Näitä tie-
toja ei kuitenkaan löydy kuljetuksen dokumenteista esimerkiksi lastauksen kuitista, 
mutta maahantuoja haluaa näiden tietojen näkyvän pakkalistoissa ja lähetyksessä. 
Tietomerkkien tulee olla pakkauksessa täysin eri paikassa kuin kuljetusmerkinnät, 
jotta sekaannuksilta vältytään. (International Trade Center 2000, 57–58.) 
 
Kolmannet merkinnät ovat käsittelymerkintöjä. Ne ovat piirroskuvia helpottamaan 
käsittelijöitä pakkausten liikuttamiseen, mikäli pakkaukset tarvitsevat erikoiskäsitte-
lyitä. Nämä merkinnät löytyvät myös kuljetusdokumenteista. Käsittelymerkinnät tulee 
olla kansainvälisesti kehotettuja piirroskuva symboleja, jotka ovat peräisin standar-
dista ISO-780:1997 Packaging: Pictorial Marking for Handling of Goods. Merkintöjä 
tulee käyttää vain tarvittaessa. Jos niitä esiintyy pakkauksissa liikaa, käsittelijät tule-
vat niille ”sokeiksi”. Käsittelymerkintöjen käyttö ei siis takaa täysin oikeanlaista pak-
kauksen käsittelyä, mutta niiden puuttuessa pakkausta ei ainakaan toimiteta mää-
ränpäähän asianmukaisesti. (International Trade Center 2000, 57–59; Ritvanen ym. 
2011, 71.) 
 
International Trade Centerin kirjassa mainittu standardi ISO-780:1997 on nykyään 
korvattu ja parannettu standardilla SFS-EN ISO-780:2015 Packaging. Distribution 
packaging. Graphical symbols for handling and storage of packages. Standardin ja 
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merkintöjen lukemista on helpotettu lajittelemalla jokainen käsittelymerkintä erik-
seen, kertoen sen tarkoituksen, vaatimuksen, huomautukset ja esimerkkikäyttöpai-
kan (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2018). 
 
5.3 Pakkausten sulkeminen 
 
Oikeanlainen ja tehokas pakkauksen sulkeminen on yhtä tärkeää kuin pakkauksen ma-
teriaali tai rakenne. Jopa hyvin suunniteltu ja paras laatuinen pakkaus voi pettää, jos sen 
saumat eivät ole yhtä kestävät kuin pakkaus itsessään (International Trade Center 2000, 
20). On kolmenlaista tapaa sulkea aaltopahvipakkaus teipin avulla. Kuviossa 10 näkyy 
sulkemistyypit ”tupla-T” -tiivistys, joka peittää kaikki saumat. Seuraavana kuvassa on 
”tupla-L” -tiivistys, joka on edellistä yksinkertaisempi. Viimeisenä on ”kaksinauhainen” 
tiivistys. (International Trade Center 2000, 22.) 
 
 
Kuvio 10. Aaltopahvisten pakkausten teippaustavat vasemmalta oikealle: tupla T, tupla L ja kak-
sinauhainen tiivistys (International Trade Center 2000, 22). Teippaus tulee pakkauksen pohjalle 
sekä päälle. 
 
Tehokkain sulkemistyyli edellä mainituista on ”tupla-T”, koska se peittää kaikki saumat. 
Tällä tavoin kosteus ei pääse tuotteiden lähelle ainakaan saumojen kautta. Lisäksi teippi 
kannattaa laittaa tukemaan pakkausta poikittaisessa suunnassa. Tällöin pakkauksen 
sulkeminen on tehokkain, kestävyyden ja kosteuden pakkauksen sisälle ehkäisemisen 
kannalta.. 
 
Tärkeimmät sulkemistavat aaltopahvisille pakkauksille ovat liimaaminen, teippaaminen, 
nidonta ja sidonta. Markkinoilla on tarjolla suuri kirjo erilaisia paperisia ja muovisia teip-
pejä. Pelkistetty liimapaperi teippi tehdään vain vahvimman laatuisesta paperista. Paras 
laatu on ei-valkaistua voimapaperia, leveydeltään 50–60 millimetrin välillä (kuvio 11). 
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Vahvistetun liimapaperi teipin kahden paperikerroksen välissä on vahvikkeena synteet-
tisiä kuituja (kuva 1). Itseliimautuvat muoviteipit ovat kasvattaneet suosiotaan ja syrjäyt-
täneet edellä mainitut teipit, koska ne ovat helpompia asettaa paikoilleen. Yleinen mate-
riaali tähän teippimalliin on PVC-muovi. Se on kuitenkin menettänyt suosiotaan sen kier-
rätettävyyden vaikeuksien sen ollessa aaltopahvi pakkauksessa kiinni. Tämän tilalle on 
nousemassa PP-teipit (polypropeeni), joiden kierrätyksessä ei esiinny ongelmia. (Inter-
national Trade Center 2000, 21–22.) 
 
 
Kuva 1. Vasemmalla vahvistettu liimapaperi teippi, jossa paperikerrosten välissä kulkee vahvike-
kuituja, lyhyessä ja pitkässä suunnassa. Oikealla pelkistetty liimapaperi teippi (https://www.raja-
pack.co.uk/packaging-tape-strapping/masking-paper-tape/reinforced-gummed-paper-
tape_PDT02477.html ; https://www.rajapack.co.uk/packaging-tape-strapping/masking-paper-
tape/gummed-paper-tape_PDT01157.html). 
 
Teipeistä parhain on näistä vaihtoehdoista PP-teippi. Se pystytään kierrättämään ener-
giahyötykäyttöön toisin kuin PVC:stä valmistettu teippi, joka on polttokelvotonta.  
6 Pakkausmanuaalin suunnittelu ja laadinta 
 
Pakkauksen suunnittelijan täytyy tietää erilaiset tarpeet ja toimivuudet pakkausmateriaa-
leista, jotta hän voi valita oikeanlaiset materiaalit niin tuotteen säilyvyyden kuin kuljetuk-
sen kannalta. Valittujen materiaalien pitäisi olla sopivat myös kierrätykseen tai hävityk-
seen kohdemarkkinoille. Läheiset yhteydet yrityksen hankintaosaston kanssa on suota-
vaa, jotta voi valita taloudelliset pakkausmateriaalit. On myös pidettävä mielessä, että 
laatu tulee ennen hintaa, sillä halvin mahdollinen materiaali ei ole aina taloudellisin. Ma-
teriaalin valinnan yhteydessä on myös hyvä muistaa erilaiset varastoinnin olosuhteet, 
joita pakkausten on kestettävä. (International Trade Center 2000, 5). 
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Pakkauksen suunnitteluun täytyy siis ottaa huomioon koko kuljetuksen kaari niin pak-
kauksen materiaalin valinnasta, kuljetusmatkan kautta aina tuotteiden määränpäähän 
asti. On myös valittava pakkauksien materiaali vaihtelevien lämpötilojen ja ilman kosteu-
den mukaan, jos pakkausten kuljetettava matka on maailman laidalta toiselle.  
 
6.1 Vastuut 
 
Tuotteen kunnollinen ja kestävä pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Pakkauksen on 
kestettävä ahtaat kuormatilat, kuljetuksen rasitukset niin sidonnasta kuin tuennasta ai-
heutuvat ja terminaalikäsittelyt. Mikäli pakkausten sidonnassa esiintyy puutteita ja saat-
tavat aiheuttaa vaaratilanteita, palvelutoimittajalla on lupa korjata sidontoja ja veloittaa 
siitä tulevat kulut lähettäjältä. On myös lähettäjän vastuulla, että kaikki mahdolliset do-
kumentit vastaavat toisiaan sekä pakkaukset on merkitty standardien mukaisilla käsitte-
lymerkinnöillä. Lähettäjän on suojattava tarpeeksi pakkauksia, jos kuljetuspakkauksilla 
on myynnillistä arvoa. (Logistiikkayritysten Liitto Ry 2016, 1–2.) 
 
Lähetyksen turvallinen kuljetus ehjänä ja sovittuun aikaan vastaanottajalle on rahdinkul-
jettajan vastuulla. Muita vastuita ovat lainsäädäntöjen noudattaminen kuorman ja kulje-
tusyksikön liikenneturvallisuuden sekä kuljetuksen suhteen. Jos kuljetukseen ottamisen 
ja luovutuksen välillä tavaraa katoaa, vahingoittuu tai vähenee, on kuljettajan otettava 
vastuu asiasta. Mikäli kuljetuksen aikana pakkaukset vahingoittuvat esimerkiksi puutteel-
lisen tai virheellisen tuennan takia, rahdinkuljettaja ei ota siitä vastuuta. (Logistiikkayri-
tysten Liitto Ry 2016, 2.) 
 
On tärkeää, että tuotteiden lähettäjä pakkaa tuotteet asianmukaisesti pakkauksiin ja tu-
kee sekä sitoo pakkaukset kunnolla kuljetustilaan. Jos nämä tehtävät suoritetaan oike-
alla tavalla, vältytään monelta pakkauksiin ja tuotteisiin kohdistuvilta rasituksilta. Välttä-
mätöntä on myös tarkistaa lähetettävien tuotteiden ja pakkausten lähetystiedot vastaavat 
toisiaan. Tämä helpottaa rahdinkuljettajaa toimittamaan tuotteet niiden oikeaan määrän-
päähän. Kuljettajien tulee kiinnittää huomiota reitteihin ja niiden sääolosuhteisiin, jotta 
tuotteet kuljetetaan perille turvallisesti ja hyvässä kunnossa. 
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6.2 Pakkaustyypit 
 
Pakkauksen täytyy täyttää erinäisiä logistisia vaatimuksia. Jotta kuljetusta, varastointia 
ja siihen liittyviä käsittelyjä voidaan helpottaa, käytetään erilaisia pakkausyhdistelmiä 
suojaamaan tuotteita. Kuljetuspakkauksissa tulee olla oikeanlainen mitoitus täyttääk-
seen kuljetusvälineen jättämättä tyhjää tilaa ympärille. Kuljetuspakkausten tulee myös 
toimia varastojärjestelmissä ja lavauskoneissa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 11.)  
 
Basic-Fashionilta Mattilan toivomus pakkausohjeistuksen rajauksesta oli seuraava: 
- myyntiyksikköpakkaus, jossa on yhden tuoteryhmän tuotteita yhdessä, jotka 
pakataan joko pusseihin tai pahvilaatikkoihin 
- toimituspakkaus, joka sisältää useamman myyntiyksikköpakkauksen, jotka pa-
kataan suurempiin pahvilaatikkoihin sekä lavalle 
- kuljetuspakkaus, jossa useampi toimituspakkaus on pakattu lavalle tai konttiin 
kuljetusta varten. (Mattila 2017.) 
 
Pakkausten kokojen miettiminen piti aloittaa käänteisessä järjestyksessä kuljetuspak-
kauksesta myyntipakkaukseen, koska kuljetuslavat sekä pahvilaatikot ovat yleensä stan-
dardisoituja. Aiemmin mainittua perusmoduulia (600 x 400 mm) voisi käyttää toimitus-
pakkauksessa, jolloin sen sisälle mahtuu useita myyntiyksikköpakkauksia, jotka ovat 
tuotteilla täytettyjä pusseja tai pienempiä pahvilaatikoita.  
 
6.2.1 Myyntiyksikkö pakkaus 
 
Yksikköpakkauksen tulee toteuttaa kaikki tuotteen säilyvyyteen liittyviä vaatimuksia niin 
rakenteeltaan ja materiaaleiltaan. Yksikköpakkauksen pinnat ja muoto voidaan suunni-
tella tuotantotapojen, käytössä olevien valmistustekniikoiden ja säilyvyyteen liittyvien 
materiaalien ehdoilla. Hinta vaikuttaa pakkauksen määrään ja kokoon. (Järvi-Kääriäinen 
& Ollila 2007, 45.) 
 
”Toimiva pakkaus” -kirjassa mainittu yksikköpakkaus vastaa yhteistyöyrityksen mainitse-
maa myyntiyksikköpakkausta. Myyntiyksikköpakkauksen tarkoituksena on olla ensim-
mäisenä suojaavana pintana pakkauskokonaisuudesta Basic-Fashionin tuotteille. Tämä 
pakkaus on polyeteenistä valmistettu pussi, johon tuotteet laitetaan siististi viikattuina ja 
suljetaan tiiviisti kiinni. Yhteen pussiin tai laatikkoon pakataan useampi tuote lajitelmana 
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värin mukaan, mutta eri kokoja voi olla monta kappaletta. Pussia ei aina tarvita, sillä osa 
tuotteista, kuten yöasut, on pakattu jo valmiiksi koukkupusseissa. Yhteen lajitelmaan tu-
lee siis joko yhtä väriä oleva t-paita tai setti (t-paita/housut) useampaa kokoa. 
 
6.2.2 Toimituspakkaus 
 
Myyntierä- ja kuljetuspakkauksien mitoitusten on noudatettava hyllytysjärjestelmien ja 
lavakuormien moduulimitoitusta. Sopiva määrä yksikköpakkauksia pakataan myyn-
tieräyksikköön, jolloin hyllytys voidaan tehdä yksittäin, osana tuoteperhettä tai jopa lava-
kuormana. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 46.) 
 
”Toimiva pakkaus” -kirjassa käytettyjä myyntierä- ja kuljetuspakkausta nimitetään yhteis-
työyrityksessä toimituspakkaukseksi. Kuten kirjassa mainitaan, toimituspakkauksen tu-
lee olla mukautettu perusmoduulin mittoihin, jotta pakkauksen sopisivat lavoille sekä hyl-
lyille kuljetuksia ja varastointia varten. 
 
Pakkauksen materiaalina toimii aaltopahvi, joka taitellaan laatikon muotoon ja suljetaan 
tiiviisti teipillä kiinni kuljetusta varten. Nämä pahviset pakkaukset pinotaan myöhemmin 
joko lavan päälle tiiviisti ja tukevaksi lavakuormaksi muovikääreen avulla tai ne pakataan 
ja tuetaan konttiin päällekkäin. 
 
6.2.3 Kuljetuspakkaus 
 
Kontteihin ja kuormalavoille koottavat massat ovat perustana kuljetusjärjestelmille, joi-
den kokonaisen kuljetusketjun laajuus- sekä kokovaatimuksia pyritään ohjaamaan stan-
dardein. Lavayksikön ympärille suojaksi riittää muovikääre suojaamaan tuotteita likaan-
tumiselta sekä pitämään koko kuormaa kasassa, mikäli itsessään ydintuote on kantavaa 
yhteistä materiaalia. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 47.) Häkkiä, rullakkoa tai kuormala-
vaa, joka sisältää useamman kuljetuspakkauksen, kutsutaan käsittely-yksiköksi. Käsit-
tely-yksiköitä täyteen kuormattua vaihtolavaa tai konttia nimitetään suuryksiköksi. (Hok-
kanen & Virtanen 2013, 39.) 
 
Basic-Fashionilla kuljetuspakkaus vastaa joko lavakuormaa tai toimituspakkauksin täy-
tettyä konttia. Käsittely-yksiköksi kutsuttava kuormalava ja suuryksiköksi kutsuttava 
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kontti, jotka mainitaan kirjassa ”Varastonhoitajan käsikirja”, vastaavat myös yhteistyöyri-
tyksen kuljetuspakkausta. Usein yhteistyöyrityksen pahviset toimituspakkaukset pino-
taan konttiin kuljetukseen meriteitse. Kun kontit on kuljetettu meren yli, ne puretaan toi-
mituspakkauksista ja asetellaan lavan päälle jatkokuljetuksia varten.  
 
7 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaus kysymykselle: ”Millainen pakkausmanuaali 
tukee tuotteiden huolintaa ja kuljetusta kansainvälisesti?” Tulin siihen tulokseen, että ma-
nuaali tukisi tuotteiden huolintaa ja kuljetusta, siinä täytyy olla riittävän selkeät ohjeet sitä 
lukeville. Manuaalissa tulee olla tekstin lisäksi selkeitä ja ohjeistavia kuvia, sillä kansain-
välisessä käytössä pakkausmanuaalia hyödyntävät henkilöt eivät välttämättä osaa lukea 
kunnolla tai lainkaan. Kuvien tulisi siis kertoa sama informaatio, joka tekstissä kerrotaan, 
jotta myös lukutaidottomat käsittelijät pystyvät manuaalia hyödyntämään. 
 
Lisäkysymyksien ”Minkälaiset pakkausmateriaalit ovat parhaimpia ja ekologisimpia kul-
jetuskaarta ajatellen?” ja ”Millaiset pakkaukset helpottavat tuotteiden kuljetusta?” avulla 
päädyin johtopäätökseen, että paras pakkausmateriaali on aaltopahvi. Eri materiaaleja 
tutkiessa totesin, että aaltopahvista valmistetut pakkaukset ovat hyvä ekologinen vaihto-
ehto. Tietysti aaltopahviset pakkaukset eivät ole iskunkestävyydeltään samaa luokkaa 
kuin esimerkiksi vahvasta muovista valmistetut kokoontaitettavat laatikot, mutta pahvis-
ten pakkausten kierrätys on nykypäivänä vakiintunutta. Aaltopahvi on maailmassa yleisin 
käytetty pakkausmateriaali, joten materiaalia pakkauksiin on saatavilla koko ajan. Joita-
kin paksumpia aaltopahvisia pakkauksia kyetään käyttämään uudelleen kuljetuksessa, 
mutta rikkinäiset pakkaukset päätyvät puristettavaksi ja materiaali hyödynnetään uusien 
pakkausten valmistamiseen. Muoviset, kestävät ja kokoontaitettavat pakkaukset olisivat 
myös hyvä vaihtoehto, mutta niiden rikkoutuessa kierrättäminen on hankalaa. Usein 
muoviset laatikot valmistetaan sellaisesta muovista, jonka polttaminen on kiellettyä, 
koska se tuottaa vaarallisia kaasuja ilmakehään polton aikana.  
 
Toisena tutkimustuloksena ilmeni pakkauksia ja tuotteita kohtaan ilmaantuvan rasituksia 
aivan koko kuljetuskaaren aikana. On tärkeää valita oikeanlaiset pakkausmateriaalit ja 
kuljetustavat tuotteille. Tutkimuksen kohteena tuotteet ovat vaatteita. Johtopäätöksenä 
rasituksia tulee ehkäistä ensimmäisestä pakkaushetkestä lähtien aina määränpäähän 
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asti, jotta tuotteet saadaan myyntikuntoisina asiakkaalle. Jo heti tehtaalla pusseihin pak-
kaamis-vaiheessa tuotteet tulee olla puhtaita ja kuivia. Vaatteet viikataan siististi pinoiksi 
lajitelmittain ja pussi suljetaan tiiviisti, jolloin vältetään kosteuden lähelle pääseminen ja 
homeen syntyminen tuotteisiin.  
 
Tuotteilla täytetyt pussit pakataan aaltopahvisiin pakkauksiin tiiviisti jättämättä tyhjää ti-
laa ympärille. Tällöin vaatteet säilyvät mahdollisimman siisteinä kuljetuksen ajan. Pak-
kausta ei saa pakata liian täyteen, niin että aaltopahvipakkaus pullistuisi muodottomaksi. 
Pakkausta ei saa jättää liian tyhjäksikään, jolloin tuotteet liikkuvat vapaasti pakkauk-
sessa ja aiheuttava tuotteiden rypistymistä. Pahviset pakkaukset tulee sulkea tukevasti 
teipin avulla, jotta niiden saumat eivät ”vuoda”. Enne sulkemista on hyvä laittaa tuottei-
den päälle erillinen pahvinen levy, joka ehkäisee mahdollisen kondensoituneen kosteu-
den tippumista tuotteiden päälle pahvisen pakkauksen avaamisvaiheessa.  
 
Suljetut pahvipakkaukset lastataan seuraavaksi konttiin merikuljetusta varten. Kontit on 
lastattava tarpeeksi täyteen pakkauksilla ja tuettava sekä sidottava kuljetusta varten, jol-
loin ehkäistään pakkauksien edestakainen liikehdintä kontin sisällä merikuljetuksessa. 
Pakkausten sidonnalla ehkäistään myös käsittelijöiden loukkaantuminen kontin avaa-
misvaiheessa, kun pakkaukset eivät ole liikehdinnästä pakkaantuneet kontin oven 
taakse. Kontista puretut pakkaukset asetetaan jatkokuljetusta varten lavan päälle tuke-
vasti ja pursuamatta lavan pohja-alan yli. Lavakuorma sidotaan vielä yhteen muovikää-
reen kanssa, jotta se pysyy kasassa asiakkaalle asti.  
 
Pakkaukset tarvitsevat myös erilaisia käsittelymerkintöjä sekä kollilapun, jotta pakkaus-
ten käsittely sujuisi ongelmitta. Johtopäätöksenä pakkaukset tarvitsevat kuljetusta hel-
pottavan kunnollisen kolliosoitelapun, jossa on tiedot muun muassa lähettäjästä, vas-
taanottajasta, pakkauksen sisältävät tuotteet ja niiden lukumäärästä. Kolliosoitelapun li-
säksi pakkauksissa olisi hyvä olla merkintä ”tämä puoli ylöspäin”, jolla ehkäistäisiin pak-
kausten kääntyminen ylösalaisin ja tuotteet pysyisivät mahdollisimman paikallaan pak-
kauksen sisällä. Se myös ehkäisisi tuotteiden rypistymisen. 
 
Pakkausmanuaalia voisi kehittää jatkossa tarkalla ja syvemmällä tiedonkeruulla. Jatko-
tutkimusta voisi tehdä myös parantamalla manuaalin sisältöä vertailemalla eri yritysten 
olemassa olevia pakkausmanuaaleja, mikäli sellaisia saa käsiinsä.  
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8 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön alussa kerrotut tavoitteet olivat aika yksiselitteiset: toteuttaa onnistunut 
tutkimus ja saada tuloksena kansainvälisesti toimiva pakkausmanuaali yhteistyöyrityk-
sen käyttöön sekä lisätä omaa tietoutta pakkauksista ja niiden kuljetuksista. Työn aloit-
taminen tuntui hankalalta, sillä työn rajausta ei voinut tehdä heti alkuun, kun en tiennyt 
aiheesta paljoakaan. Tietysti Basic-Fashionilta tuli rajaus myyntiyksikkö-, toimitus- ja kul-
jetuspakkauksiin, mutta muun tiedon rajaus oli tehtävä aineiston tutkimisen rinnalla.  
 
Opinnäytetyön aihe tuli myös toisaalta yllätyksenä, yhteistyöyrityksen ehdottaessa sitä 
minulle, koska sillä ei ollut tällä hetkellä pätevää pakkausmanuaalia. Hetken pohdittuani 
vastasin aiheeseen myöntävästi, sillä se kiinnosti minua ja en tiennyt aiheesta oikein 
vielä paljoakaan. Näin myöhemmin mietin, otinko itselleni liian suuren aiheen tehtäväksi 
liian pieneen aikaan, sillä aiheen rajaus tuntui aina vain paisuvan matkan varrella. Monet 
asiat olivat hyvin tärkeitä sanottavaksi, mutta niiden kertominen tutkimuksessa olisi pai-
sunut rajauksen yli. Pakkausmanuaalia ei ole aikaisemmin tehty vestonomi tutkinto-oh-
jelmassa opinnäytetyönä, vaikka se on tärkeä osa vaatetusalan osaamista yritysmaail-
massa. Se hankaloitti omalla tavallaan työn tekemistä, kun oikeastaan vertailukohteita 
ei ollut saatavilla. Usein yritysmaailman manuaalit ja ohjeistukset ovat hyvin visusti yri-
tysten takana ja ulottumattomissa, sillä ne voidaan kokea yrityssalaisuudeksi ja kilpai-
lueduksi. 
 
Opinnäytetyö onnistui kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin. Työn edetessä rajaus alkoi 
hahmottua, mitkä olivat tärkeitä ja olennaisia asioita pakkausmanuaalin suunnittelua var-
ten. Paljon kuljetukseen ja pakkauksien asioihin liittyviä asioita on standardisoitu maail-
manlaajuisesti, mikä myös helpotti manuaalin työstämistä.  
 
Haastattelun toteutin avoimena asiantuntijahaastatteluna. Suunnittelin kysymykset jo 
etukäteen ja kerroin aihealueen haastateltavalle hyvissä ajoin ennen haastattelua. Haas-
tattelusta sain hyvin tietoa, miten varastolla toimitaan ja otetaan tavaraa vastaan. Pääsin 
haastattelun aikana näkemään konkreettisesti varaston toimintaa. Tutkimukseen en ot-
tanut toisia haastatteluja, sillä en kokenut niiden tuovan uutta tietoa tutkimukseen. Haas-
tattelussa huomasin varastointitapojen ja tavaran vastaanottotoimintatapojen vastaavan 
kirjoissa kerrottaviin tapoihin. Pakkauksien ja lavojen kokoja ohjaavat standardisoidut 
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mitat, joiden perusteella varastointi hyllyt rakennetaan ja trukit pystyvät kuljettamaan la-
vakuormia sujuvasti. Kuljetuksissa käytettävät kollilaput ovat myös vakiintunut asia koko 
kuljetuskaaressa. 
 
Työn tekeminen vaati runsaasti itsekuria. Se tuli todettua erityisesti sellaisena päivinä, 
kun työn alkuun pääseminen oli vaivalloista. Epävarmuus pätevästä tiedosta oli läsnä 
melkein koko opinnäytetyö prosessin aikana, sillä aihe oli uusi ja aina uuteen löydettyyn 
tietoon suhtautui kriittisesti. Kokonaiskuvan hahmottaminen omasta opinnäytetyöstä otti 
aikansa ja tuli vain luottaa siihen, että asiat tulevat omalla ajallaan ymmärretyksi. Ahke-
ruutta ja itseluottamusta työn tekeminen vaati paljon. Näiden tuntemusten ja kokemusten 
pohjalta voin tulevaisuudessa ottaa itsevarmasti vastaan haasteita, jotka saattavat viedä 
tuntemattoman tiedon äärelle. 
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INTRODUCTION 
 
This packing instructions are common instructions and valid for Basic-Fashion Oy gar-
ments that are shipped to FINLAND. This must be followed in all orders manufactured 
under ALL brands, unless special packing instructions are informed. 
 
SPECIAL PACKING instructions for specific clients which are different to this instruc-
tion are mentioned together with P/O’s and must be followed carefully. 
 
These packing instructions are made to help to achieve successful packing easier. By 
following these instructions the goods should arrive to their final destination without 
any damage.  
 
SPECIAL NOTES: If the goods will be damaged somehow during the delivery because 
of careless or wrong packing Basic-Fashion will charge all costs from the vendor. 
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ENVIRONMENTAL MATTERS 
 
When packing and transporting the goods, the following matters have to be taken into 
consideration: 
 
o Packages must be made out of one material only. 
 
o Use recyclable materials in packaging and labeling. 
 
o Use as little packaging material as possible, but enough to prevent the goods 
from damaging during the supply chain. 
 
o Avoid using packaging materials which contains hazardous substances. 
 
o Empty transport packages must be easy to fold 
 
o Containers, pallets or packages must not include at all residues of substances 
which could harm products, package handlers or nature. 
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FOLDING THE GARMENTS 
 
o Please fold the garments nicely and AVOID extra wrinkles.  
o The polybag size should be same size as folded garment; too tight bag causes 
more wrinkles and too loose bag lets garment move in bag which causes wrin-
kles.  
o Folding should be done carefully in order to avoid wrinkles. 
o See the example of folding in below.  
 
Flat packed tops folded: 
 
Body folded three times and sleeves turned back. This folding method can be used 
also for all sets where bottom are folded with top. 
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Flat packed bottoms folded: 
 
Body folded half and legs folded three times. This folding method can be used also for 
all sets where tops are folded with bottom. 
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POLYBAG INSTRUCTIONS 
 
If there is a need to use polybag, please use clear polybag. Follow these instructions: 
o The polybag should be made out of density polyethylene (PE-LD 04).  
o The thickness of the bag may be 0,025mm. 
o The material of the bag is NOT ALLOWED to be noisy and crispy. 
 
Polyethylene plastic does NOT contain the followings: 
Lead, Organobromine flame retardant, Phthalates, Cadmium, Chlorinated paraffin, Or-
ganotin compound. 
The polybags should be clear and printed with green labels: 
 
o “der grüne punkt” – label and  
 
 
 
o The recycling label. 
 
 
 
 
The labels should be printed as sequenced on one side of the bag. The print color 
should be green and the width of the print 5cm. The polybags bottom is folded and 
closed with a tape, have side seams should and a firm shape on it. Please pay attention 
on goods that they are not damaged when sealing the polybag.  
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The polybag should have the warning text on it printed in black on both sides of every 
bag. The text is following: 
 
WARNING 
This bag is not a toy. To avoid danger of suffocation. 
Keep this bag away from babies & children. Do not use in cribs, 
beds, carriages or play pens. Knot bag before throwing away. 
 
ATTENTION 
Ce sac n’est pas un jouet. Pour éviter le danger de suffocation. 
Gardez ce sac hors de la portée des bébés et des enfants. 
Ne l’utilisez pas dans les lits d’enfants voitures d’enfants, 
ni dans les parcs d’enfants, ce sac n’est pas un jouet. 
Nouer ce sac avant de le jeter. 
 
 
Each polybag must have attached barcode sticker or item code sticker. Please confirm 
this from each order. Ensure the information in the sticker is the same as the product 
inside the polybag. Sometimes it is enough that the EAN sticker in the hang tag is 
placed visibly inside polybag. 
Advisable position is at RIGHT DOWN CORNER of the polybag. See the picture below. 
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PACKING PRODUCTS 
 
o Pack the products according to the order.  
o DO NOT mix different orders into one carton.  
o Oddments at the end of consignment can be mixed only to the last carton. 
o Mark clearly both to carton and to packing list about mixed content. 
 
Assortment packing 
Sample of assortment in the order: 
o Quantity: 1500 pcs  Assortment: 92/2, 104/2, 110/2, 116/2, 122/2, 128/2  
= 12 pcs x 125 assortments = 1500 pcs 
 
o 1 assortment (as in the sample it would be 12 pcs) will be packed into 1 car-
ton 
o Same kind of cartons would be 125 pcs 
 
o Mark ALL the cartons with running serial number (from total carton numbers, 
for example 4/15). If one order is delivered in many deliveries use also running 
numbers. 
o Add carton sheet shaped and sized by bottom of the carton, to top of the prod-
ucts before closing the carton to avoid the tears in the garments during open-
ing the boxes. 
o Carton size can be maximum 60cm in width, height or length. 
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CARTON INSTRUCTIONS 
 
All cartons must be made out of one good quality material. This is to ensure that prod-
ucts are in good condition when they reach their final destination. AVOID using: 
o Metal clips, stables, fabric covered cartons and boxes made of wood or plas-
tic. 
 
Articles should be packed into the carton that there’s no wasted space around the 
goods but loosely enough to ensure good quality. DO NOT unpack or over pack the 
carton. To avoid any damage during transportation, use always new strong export car-
tons and adhesive tape to close top and bottom of the carton box.  
 
Carton must be wrapped inside with a big bag protecting all garments packed in if the 
goods are ordered without individual polybag. Wrap the carton around of all sides with 
strong plastic straps both lengthways and crossways. Please see the picture below. 
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CARTON LABEL DETAILS 
 
All transport packages must be included a CARTON LABEL. 
o In case supplier receives the Purchase Order as e-mail attachment, Carton 
Labels are attached to the Purchase Order. 
 
o Carton Label should include the following information: 
 
CARTON LABEL 
Consignee: 
 
Basic-Fashion Oy 
Jaakonkatu 2 
01620 VANTAA 
FINLAND 
Delivery address: 
 
Basic-Fashion Oy 
Holkkitie 8 
FI - 00880 HELSINKI 
Order number: 
 
4500001057 
 
Ostomääräyksikön GTIN: 
 
 
 
 
 
6438146155249 
 
Perusmääräyksikön GTIN: 
 
 
6420500146642 
Article name: 
 
2007102 SS18-NTL21  
LDS Flower T-Shirt 
 
Carton number    12                                       Total cartons          1 - 50 
 
 
 
 
 
CONSIGNEE AND DELIVERY ADDRESS: 
o AS PER PURCHASE ORDER 
ARTICLE SECTION: 
o ARTICLE NAME SIMILAR 
TO THE PURCHASE OR-
DER 
 
o NUMBER OF THE ITEMS 
CONTAINED IN CARTON 
 
IN CASE OF ASSORTMENTS: 
o TOTAL NUMBER OF AS-
SORTMENTS PACKED IN 
CARTON MUST BE 
MARKED IN CARTON LA-
BEL 
 
o CONTENT OF ASSORT-
MENT ANS NUMBER OF 
EACH VARIANT IN IT MUST 
BE MARKED IN CARTON 
LABEL 
ORDER NUMBER: 
o PURCHASE ORDER UMBER IN NUMERIC 
FORMAT 
 
ORDER UNIT GTIN CODE: 
o ORDER UNIT NUMBER IN BARCODE FOR-
MAT 
o ORDER UNIT NUMBER IN NUMERIC FOR-
MAT 
 
BASE UNIT GTIN CODE: 
o BASE UNIT GTIN CODE ONL IN NUMERIC 
FORMAT 
o EACH DIFFERENT GTIN CODDE OF ARTI-
CLES IN CARTON 
 
REPRESENTATION OF BARCODES IN ACCORDANCE 
WITH THE GS1 RECOMMENDATION. 
Minimum size of Carton Label is 15 x 18 cm 
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CARTON MARKINGS 
 
Text size must be big enough to read clearly. Hand writing is NOT ACCEBTABLE.  
Cartons must be marked according to packing list. Following information must include 
cartons always: 
o BASIC-FASHION OY 
o ORDER NO: 
o NUMBER OF THE CARTON 
o Number of carton for example 4/15; fourth carton of 15 cartons. This in-
formation has to match to packing lists information. 
o NAME OF THE MANUFACTURER 
o DESCRIPTION OF THE GOODS, ARTICLE 
o PIECES PER CARTON 
o GROSS WEIGHT AND NET WEIGHT, for example: g.w. 5kg / n.w. 4kg 
o COLOR 
o SIZE ASSORTMENT 
o CARTON SIZE: maximum size 60cm in width, height or length. 
                        
                        
  Number of the carton :        /                 
  
Name of the Manufac-
turer : MUKUL KNITWEAR LTD                 
  
Description of the 
Goods, Article : SS18-NTL21                 
  Pieces per carton : 60  PCS                 
  Gross weight :           KG                 
  Net weight :           KG                 
  Color : ORANGE DENIM   
  Size Assortment   Color 122 128 134 140 146 152 Total   
      ORANGE DENIM 1 1 1 1 1 1 6   
      WHITE MELANGE 1 1 1 1 1 1 6   
      TOTAL   
12 PCS x 5  
= 60 PCS   
                        
  CTN Size :             X        X          CM                 
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Carton mark and label placement: 
 
INNER CARTON   EXPORT CARTON 
QUALITY: GOOD EXPORT QUALITY  QUALITY: GOOD EXPORT QUALITY 
THICKNESS MINIMUM 5 PLY  THICKNESS MINIMUM 5 PLY 
 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDE MARK 
BOTH SIDE 
SIDE MARK 
BOTH SIDE 
CARTON LABEL 
BOTH SIDE 
CARTON LABEL 
BOTH SIDE 
MAIN MARK BOTH SIDE: 
BASIC-FASHION OY 
MAIN MARK BOTH SIDE: 
BASIC-FASHION OY 
PLEASE NOTE! EXPORT CARTON SIZE CAN BE 
MAX. 60CM (IN WIDTH, LENGTH OR HEIGHT) 
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LOADING OF CONTAINERS 
 
o DO NOT load faulty products in the container (for example wet cartons). 
o Make sure the container is clean and in good condition. 
o Load the container so that there’s no wasted space around the cartons but 
loosely enough to ensure good condition of the cartons.  
o Always load the heaviest carton to the bottom and lightest to the top. 
o Containers must remain sealed during the whole transport.  
o Make sure that sufficient amount of desiccant is used when loading contain-
ers. 
o Load container as in the picture below. 
 
 
 
 
 
 
7/100 
CARTON LABEL 
o For example 7/100  the seventh 
package from the order which contains 
100 packages 
o See the exact content of the CARTON 
LABEL from page 9 
Example: 
SECOND ORDER NUMBER 
o First Article:  
Packages 1–45 
o Second Article:  
Packages 46–90 
FIRST ORDER NUMBER 
o First Article: Packages 1–30 
o Second Article: Packages 31-50 
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PALLET LOADS 
Allowed pallet types are: 
STANDARD LENGTH WIDTH 
EUR 1200mm 800mm 
FIN 1200mm 1000mm 
 
Instructions concerning pallet loads: 
o The goods should be placed inside pallet’s outer edges. 
o Placing goods of different purchase orders on the same pallet should be 
avoided.  
o Make sure that the load is bound properly onto the pallet so that it shall not 
move during transport. 
o Palletizes the goods by article number. 
o Please use cardboard sheet to separate articles and provide the pallet load 
with label: “MIXED PALLET”, in case several articles are to be palletized on 
same pallet. 
o If the pallet load contains only one article number, the use of special pallet la-
bel is highly recommended. 
Dimensions of pallet loads: 
o In case of several pallet loads per one article number, please not the following: 
o Recommended pallet load height is 120cm (pallet included) 
o Pallet load weight must remain under 700kg (pallet included) 
 
450mm 
CONTENT OF THE PALLET LABEL 
o SUPPLIER’S NAME AND ADDRESS 
o NAME OF THE ARTICLE 
o AMOUNT OF TRANSPORTATION 
PACKAGES ON THE PALLET 
o GTIN-CODE OF THE TRANSPOR-
TATION PACKAGE 
o BATCH NUMBER (if necessary) 
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PALLET LOADS ADDITIONAL INSTRUCTION 
 
o Pallet loads on EUR or FIN pallets 
o Goods must fit inside pallet’s outer edges 
 
o Pallet load height 120cm when pallet loads are stackable 
o In case pallet loads are not stackable make pallet loads as high as necessary 
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o Basic rule: One article on one pallet 
o Goods should be palletized per article number when possible 
 
 
o In case several articles are to be palletized on same pallet, PLEASE keep arti-
cles in sequences 
o In case of several purchase orders, mixing goods of different purchase orders 
on same pallet should be avoided 
